东亚地区创业板市场简介及其启示 by 傅俊霖
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吉隆坡证券交易所于 198 8年 1 1月推
出了创业板市场(K LS E) 后
,
又干 199 8年 1 月成立 r 马来西
亚自动报价市场(M E S D A Q )
,
至I」加0 0年 6月中旬已有 I互市公
司 287 家
,
市值 3 90 多亿林吉州
31
。
成立于 19 89 年的台湾柜
头市场(O T C)
,
截止到 19 9 年年底共有23 家公司在此 L市
,
总市值达到 8 960 亿新台币叫
。
泰国证券交易所也在 199 年 6
月成立了另类投资市场 (M AI )
。
香港创业板市场G( EM )成 众







到 20 0年 8 月底共有 84
家公司上市
,







































































































































同样在 19 86 年
,
马来西亚政府将 1968










































































































































































































































































1卜 几S I A
一P A军口 cI E C O N O机C R E丫飞EW














































































































































































































































































即 1 9 9 0 年 1 2 月 5 日成立的全国证券交易自动报价系统










































































































































































































































































































































几吕阅A 一P A C I F IC E C O N O 到l C
